









































































































































日活的"ば"､ "たら"､ "なら"､ "と"的使用区別是汲漕圏学生
最准掌握的同題之-｡通常,在日漕初級教科事中,上述四秤表現均
を表示条件的[複文]中出現,按照品詞分業,属接壊助詞,接用言
之后使用｡
現代況譜中[複文]称為[夏句]｡本深中出現的送糞由仇属宥和
主筆杓成的句子明敏[偏正夏句]｡応注意,在送仲夏句中,一般来説,
副詞是其基本司譜｡日活中前述四介司分別表示条件或恨定,具有多
重的夏染倉又｡而現代沢渡則要を各種不同的吻合,分別使用各種具
有特殊意又的副詞｡即意又上的区別可用不同的副詞釆表現｡送糞譜
上川甘･:ト　ロ嵩宮;:i工･こ;�";蝣;'�"∴-�"t.-1:'一点十; <!;巨言上∴ ､二･.
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